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ABSTRACT
Pada dasarnya setiap lingkungan atau tempat kerja di industri pertambangan khususnya di PT Macmahon Indonesia memiliki
potensi bahaya yang tinggi, sehingga diperlukan suatu upaya pencegahan dan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan kerja.
Penyebab kecelakaan kerja sebagian besar disebabkan oleh tindakan pekerja yang mengabaikan keselamatan kerja (unsafe action)
saat bekerja dan sebagian lainnya disebabkan oleh keadaan lingkungan, proses, dan sistem yang tidak aman (unsafe condition).
Pengidentifikasian bahaya dan risiko kerja merupakan tahap awal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja terhadap kegiatan drilling dan blasting di PT Macmahon Indonesia serta
mengetahui sumber bahaya, potensi risiko, dan pengendalian yang diterapkan pada kegiatan tersebut. Penelitian dilakukan dengan
menggunakan metode deskriptif yang mendeskripsikan terkait identifikasi, penilaian risiko, dan pengendalian K3 pada kegiatan
drilling dan blasting. Hasil pengambilan data mengenai identifikasi bahaya dan penilaian risiko dianalisa dengan metode HIRARC
(Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control), kemudian akan dievaluasi dan ditentukan upaya pengendalian risiko
bahaya pada kegiatan drilling dan blasting sehingga menjadi aman. Melalui metode HIRARC yang dilakukan pada kegiatan drilling
dan blasting PT Macmahon Indonesia teridentifikasi 10 kegiatan dengan 31 potensi bahaya dengan klasifikasi risiko pada kegiatan
drilling yaitu;low risk 11,1%, moderate risk 11,1%, high risk 77,8% , dan very high risk 0% karena tidak didapatkan potensi bahaya
dalam kategori ini. Kemudian untuk klasifikasi pada kegiatan blasting yaitu; low risk 9,1% moderate risk 40,9%, high risk ,31,8%,
dan very high risk 17,4%.
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